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GRUPO LAÇOS: TRAJETÓRIA E PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM
DANÇA
Coordenador: Izabela Lucchese Gavioli
Objetivo: Oferecer uma vivência em dança para os alunos e visitantes do
XIX Salão de Extensão da UFRGS, a partir da coreografia Ó lua, linda
deusa da noite, criada para integrar o espetáculo A deusa da minha rua,
do Grupo Laços; contextualizar a coreografia dentro do espetáculo, e por
consequência, a concepção deste como um todo; possibilitar um
momento de descontração e desinibição. Metodologia: O trabalho será
desenvolvido em três partes: 1) Os integrantes trazem a história do Grupo
Laços, sua trajetória e formação, buscando também expor o processo de
criação e desenvolvimento do espetáculo A deusa da minha rua; 2)
Fragmentar a coreografia Ó lua, linda deusa da noite (que integra o
espetáculo citado) para que todos aprendam-na juntos e depois, possam
dançar e interagir entre si; 3) Cada participante criará a dramaturgia de
um personagem (como ele é, do que ele gosta, o que ele faz) para
interagir com os demais no momento da coreografia. Finalmente, uma
roda de conversa com as percepções e feedbacks será oportunizada ao
final da atividade. O Grupo crê na prática da dança possível para todas as
pessoas, contemplando suas necessidades expressivas e possibilidades
corporais. Ao deixar clara esta visão, incentivará a prática e a fruição de
espetáculos de dança, ampliando a formação de público e destacando o
valor da arte como forma de expressão.
